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Dokter Keluarga adalah seorang dokter yang terlatih dan sanggup 
memberikan pelayanan kesehatan diberbagai bidang ilmu kedokteran dengan  
penekanan utama kepada keluarga sebagai unit pelayanan. Permasalahan awal 
dalam pemilihan dokter keluarga adalah beberapa wanita lebih cocok jika dokter 
kepercayaannya adalah wanita begitu juga dengan pria. Jadi diskusi awal dalam 
pemilihan sangat perlu dilakukan. Sebagai pertimbangan adalah; sebaiknya anda 
memilih dokter yang bisa dipercaya untuk menyelidiki segala diagnosa penyakit 
seluruh anggota keluarga dan menjelaskan segala kemungkinan efek samping dari 
obat yang diberikan kepada pasien. Maka dari sinilah aplikasi dibangun sebagai 
sebuah sistem pendukung keputusan yang melihat permasalahan pemilihan dokter 
keluarga sebagai sebuah permasalahan multiple kriteria decision making, yaitu 
sebuah cara untuk memodelkan proses pengambilan keputusan sebagai sebuah 
model matriks alternatif-kriteria. Dalam matriks alternatif-kriteria atau matriks 
MCDM atau MADM (multiple attribute decision making) tiap-tiap alternatif 
dokter keluarga menyatakan diri dalam sebuah kolom, dan tiap-tiap entri kolom 
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